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UTBHEDELSE 
Sild (Clupea harengus L.) er utbredt over største delen av 
Nord Atlanteren. Ved Europas kyster forekommer den fra Barents-
havet til Biscaia, og går også inn i østersjøen. Den finnes 
i hele det området som er aktuelt i denne rapporten, men som 
det fremgår av Fig~ 1 foregår det størs e fisket i de ytre 
områder. 
Det eksisterer et stort antall mer eller mindre uavhengige 
sildestammer. Det finnes for eksempel lokale stammer i flere 
norske fjorder som ikke har noen vesent ig forbindelse med 
silda i de tilgrensende områder ( al. 1973). I det 
åpne haver det flere sildestammer som tildels opptrer i de 
samme områder. På Skagerrakkysten tilhører størstedelen av 
silda en vårgytende stamme, den 
Den er ofte noe innblandet med høs 
t rrak vårgyter. 
ende sild som enten 
kan tilhøre Nordsjøens eller Kattegat høstgyter. Med en perio-
disitet på ca. 110 år har man imidle hatt et meget godt 
sildefiske på den svenske Bohusl5nkys 
del av den norske Skagerrakkysten. I 
det den Atlanto - Skandiske sild som 
og langs den indre 
ge Devolds teori er 
opphav til dette 
fisket, og periodisiteten skyldes en forskyvning i dens van-
dringsmønster. En slik Bohus15n-periode skal ifølge teorien 
inntre om ikke altfor mange år. Det hersker dog fremdeles 
uenighet om riktigheten av denne teori, og svenske forskere 
hevder at silda som ga opphav til dette fisket var høstgytende 
nordsjøsild. 
GYTEOMRÅDET 
Noen spesiell undersøkelse for å finne gyteplassene i Oslo-
fjordområdet har inntil nå ikke vært foretatt. Imidlertid 
fanges det gytemoden sild på en stor del av dette kystområdet 
om våren, og man må derfor anta at den vårgytende silda gyter 
på egnete lokaliteter i det aktuelle området. Ifølge Dannevir;:s 
undersøkelser i 1924 i Langesundsområdet (DANNEVIG 1930) fant 
han den største larvekonsentrasjonen i april måned inne ved 
mens den avtok utover fjorden. Dette indikerer at 
gyt t den gang var i nærheten av denne okalitet. Eggene 
bunnen te grus e 
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Fig. 1. Gjennomsnittsfangst av fjordsild for perioden 1959-70 fordelt 
på landingskommuner. Sirklene angir fangst pr. år. 10 tonn pr. 
mm radius, fyllte sirkler: mindre enn 10 tonn sild pr. 
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KJØNNSMODNING OG GYTETID 
Kjønnsproduktene hos den vårgytende sildestammen bygges gradvis 
opp fra ettersommeren av inntil gonadene i perioden februar 
til april fyller hele bukhulen, samtidig som mengden av innvolds-
fett viser det motsatte forløp. Dette er vist i Fig. 2 fra 
Langesundsområdet (DANIELSSEN 1968). Hovedgytingen foregår 
i mars måned e 
På Skagerrakkysten er det også fanget kjønnsmoden sild i 
oktober/november hvilket skulle indikere at der foregår gyting 
også av høstgytende sild. Noen undersøkelse for eventuelt å 
påvise omfanget aven slik gyting har ikke vært foretatt. 
Om det finnes høstgytende sild i Oslofjordområdet, vet man 
ikke på grunn av manglende materiale. Gyting vil på denne 
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Fig. 2. Å.rskurver over modenhE)t og tnnvoldsfett. 
Der hvor det er mer enn en måned mellom 
observasjonene er kurvene stiplet. 
1) Fettindeks. 2) Modenhetsfaktor. 
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EGG- OG LARVEUTVIKLING 
Eggutviklingen frem til kl om våren tar ved 4_5°C ca. 
3 uker. Larven ved klekking er ca. 9mm lang og resorberer 
plomme sekken i løpet av første uken etter klekking, og larven 
må da begynne å fange sin næring selv. H0GLUND (1968 a) fant 
ut at nyklekkete sildelarver i Kattegat om høsten i vesentlig 
grad spiste planktoniske larver av krepsdyr og muslinger. 
Det samme er vist i andre områder. 
Hovedmengden av larvene lever i den første tiden i de øvre 
vannlag, og foretar der en 
1968 b, DRAGE SUND 1965). 
g vertika 
(i jul 
(O-gruppen) i små stimer i bukter og viker i 
(H0GLUND 
t) samler de seg 
orden. Her 
kan de da finnes i blanding med brisl silda fanges 
en del med små nøter av efiskere som bruker den til agn. 
Området nær land er derfor meget viktig som oppvekstområde 
:for O-gruppen. 
ALDER OG VEKST 
Veksten av Skagerrak vårgyter er beregnet fra prøver 
innsamlet i Langesundsområdet, Fig. 3 (DANIELSSEN 1968). 
Det fremgår at den er hurt t de første 2-3 årene, for 
deretter å avta raskt. Fra den samme undersøkelsen går det 
også fram at det er få individer som er eldre enn 5-6 år. 
En stor del av silda blir kjønnsmoden som treåringer. Sammen-
liknet med Atlanto-Skandisk vårgyter fra 1960-årene har den 
en hurtigere vekst i de første leveår, og r derfor en 
raskere avkastning. Da veksten avtar raskt etter kjønns-
modning, oppnår den imidlertid ikke så stor lengde med økende 
alder som Atlanto-Skandisk sild. 
VANDRINGER 
Merkeforsøk foretatt både på den svenske vestkysten (H0GLUND 
1949) og i Langesundsområdet i 1967 (DANIELSSEN upubl.) viser 
at denne silda har tilknytning til havområdene utenfor 







Fig. Jo Bere~Let vekstkurve for notfanget 
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følger tkurvene for den rske ten og Tele-
markskysten hverandre godt, og man må derfor anta at det 
er den samme silda som gir opphav til fisket på hele kyst-
strekningen. Ifølge RUUD og VERSVIK (1966) vet man imidler-
tid ikke i hvilken grad sild innenfor Drøbak er stedegen 
eller avhengig av innvandring fra det åpne Skagerrak. 
NÆRING 
Silda ernærer seg av dyreplankton, og da i vesentlig grad av 
krepsdyr, først og fremst krill og rauåte. En forandring i 
tilgjengeligheten av disse 
påvirke sildas vandring i området. 
NATURLIGE VARIASJONER 
vil derfor kunne 
I slutten av forrige århundre fant det sted et meget godt 
fiske på den norske Skagerrakkysten (Fig6 4). Dette gikk 
sterkt tilbake i 1895 for deretter i noen å få et oppsving 
igjen omkring 1905. Etter den tid har tene vært adskillig 
mindre. Dette kan skyldes både variasjoner iårsklassenes 
styrke og at utbredelsesområdet kan variere fra år til annet. 
En lignende forandring i fisket har også funnet sted på den 
svenske Skagerrakkysten (ANDERSSON 1969)~ Statistikken for 
sild landet fra OSlofjorden innenfor viser et noe annet 





Fig, 5, Sild landet fra Oslofjord innenfor Drøbak, .J års I'>lidende 
gjennomsnitt ol'> VEHSVIK 1966), 
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det beste fisket foregikk omkring 1915. Både før og etter 
den tid har fisket vært betydelig mindre. De virkelig store 
fangstene av sild besto i vesentlig grad av småsild, og en 
nærliggende forklaring på utviklingen som har funnet sted fra 
omkring 1920 synes ~ være at betingelsene for gyting og 
oppvekst av yngelen er blitt dårligere (RUW~ og VERSVIK 1966). 
FISKET OG DETS 0lWNOMISKE BETYDNING 
Fig. 1 og Tabelllog 2 viser at det største fisket foregår 
i 0stfold, Vestfold og Telemark. Enkelte år foregår det også 
et bra fiske i indre fjord. Dette fisket er imidlertid i 
vesentlig grad basert på småsild. I de østligste fylkene er 
sildefisket et av de viktigste fiskeriene (Tabell 3), og 
har som regel ligget på andre eller tredje plass i verdi 
i den siste 10 års perioden. I de vestligste fylkene er 
sildefisket av noe mindre verdi i forhold til andre arter. 
Man ser også av Tabell 3.at i de indre områder varierer 
både mengden og verdien av fisket meget sterkt fra år til 
annet i forhold til det totalt oppfiskete kvantum. Verdien 
av f'isket har på grunn av økende sildepriser de siste årene 
vist en stigende tendens. Når det gjelder fangstmengden 
har denne imidlertid ikke vist noen store variasjoner (Fig. 4). 
Det største fisket foregår fra august måned og utover høsten 
i Langesundsområdet (Fig. 6), og det må antAs at det samme er 
tilfelle i resten av området. Et noe mindre fiske finner 
sted om våren. Fisket om høsten foregår med snurpenot og 
lys, mens man om våren bruker både garn og snurpenot. 
utføres i alt vesentlig av lokale fiskere. 
Fisket 
Tabell 1 • JlIengde av sild (småsild og fjordsild) i tonn 
,~ 
Ar 0stf'01d Akershus Oslo Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Sum 
1959 760 43 1+5 128 138 81 1195 
60 1250 1+ 1 59 163 318 97 1928 
61 923 540 201 li8 540 1010 199 JI+61 
62 13811 31+8 90 I~lt 3 l~32 99 2796 
63 679 6 1 1 281 271 1~9 1297 
64 667 2 l~ 107 171 142 1093 
65 355 36 3 176 96 20 686 
66 599 85 3 97 32l~ 40 141 1189 
67 1+07 103 134 63 2l~5 300 90 13 112 
68 1 Ol~ 1 1550 177 195 221 1280 511 1+975 .... O 69 1232 402 472 182 2211 293 115 2920 
.snitt 81+5,2 286,9 132,4 8 L',6 259,3 395 , l~ 131 ,2 
Tabell 2. Verdi av sild (småsild og fjordsild) oppgitt i 1000 kr. 
1959 622,8 39,7 L~ 1 ,0 93,8 9:3,0 55,9 9 L16,2 
60 959,6 27,2 39, L~ 0,2 130,3 226,3 71 , Il- l It 5 LI , i1-
61 700 253 77 16 369 655 101 2171 (J 2 1228 267 11-9 33L~ 346 81 2J05 
63 5L~5 7 12 201 212 49 1026 
6h 512 2 5 96 137 81 8JJ 
65 323 32 5 128 95 16 599 
66 11-65 70 3 80 237 It5 L~ L~ 91;.1, 
67 320 69 69 55 175 210 92 990 68 591.j. 867 99 116 156 755 31j.14- 2931 
69 862 216 311 126 176 267 1 1 1 2069 
snitt 61+8, J 168,2 77,8 50, l1- 190 ,6 276,5 95, 1 
Tabell " J'lengde og verdi av sild (småsild og fjordsild) i (:1 av total fangst pr. fylke -) . /0 (r,I- Mengde, V - Verdi) 
ustfolc1 Akershus Oslo Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Skagerrakkysten 
~':.l H 11-; "\r n V ":'\,r V lJ V ":\'f V ;'1 \J f-l V v ... '.i 1\1 1'1 
r; 25,2 11 , 2 lI-,2 2,5 7,2 1+,2 6,2 2,8 7,8 3 ') " 7 1 9 1 1 , 1 5 , L~ , (- ..Jt , / .... O 39,2 17, '-j 9,8 li·, ° 9,2 l~, 5 0,3 1 ') " 5,7 18,2 7,7 h,5 2,5 20,3 9,5 .... "-t..J 
6 ;22, ° 8,9 !rO, LI 18,7 34,2 11 ,8 13,2 3 to:; 18,J 8,5 LtO,6 19,2 10,7 J,6 25, 1 10,h , .-/ 
62 38,4 lIr, ° 61-1,7 117,7 59,2 26,3 25,0 10,7 18,8 7,6 l~, 8 2,2 26, l~ 1 1 , ° 63 20,0 5,6 lf,2 '{ 7 20,0 13,2 19,6 9,7 ll~, 5 <5, 1 2,2 1 ,5 14,2 5,4 J 1 , (.J !+ 16,5 6,2 l~, 3 1 ,3 6,9 2, 1 15,6 L~ ,7 10,3 I~, 1 6,6 2 , l~ 12,6 l.~, 8 
/- 13, It lf, ° L:.O, ° 15,5 7,6 1 ,5 25,3 7, li· 7,6 3,2 1 ,2 0,6 10,6 3,7 O') 
S6 21 ,9 6,6 6'), /~ 2}f,6 17,7 3,6 55, 1 13,8 33,5 1L~, 3 1+ , 3 2,2 3,0 1 ,6 18,8 G,'} 
57 2 ,6 1+, O 1 ,- ~ 9,3 9,8 1+, 1 1+5,7 13,6 23,5 8,5 13,8 5,3 5,2 3,0 15,0 5,0 ( , ( 
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Fig. 6. Gjennomsnittsfangst pr. uke i perioden 
1962-72 i Langesundsområdet. 
Som det fremgår av denne rapport er sildefisket et av de 
viktigste fiskeriene i dette området selv om det varierer 
endel fra år til annet. Sildas biologi i området er ikke 
fullstendig klarlagt. Spesielt mangler det data over gyte-
områder og larvefOrdeling, både horisontalt og vertikalt. 
Dette vil være viktig å få undersøkt i forbindelse med even-
tuelle påvirkninger som et kjernekraftverk vil kunne ha 
på miljøet. Området nær land er et meget viktig oppvekst-
område for O-gruppen. Eventuelle forurensningstilførsler 
fra land vil derfor kunne ha betydning for rekrutteringen. 
Det vil derfor være ønskelig å få undersøkt O-gruppens for-
deling i hele fjorden. Da denne må antas å variere en delt 
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